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Εντυπο-αναπηρία
[ Print disability ]
Ως εντυπο-αναπηρία ορίζεται η αδυναμία ανάγνωσης 
από έντυπο τεκμήριο η οποία μπορεί να οφείλεται σε 
προβλήματα όρασης, σε μαθησιακές δυσκολίες όπως 
η δυσλεξία, σε αναπηρία των άνω άκρων κλπ.
Αλλά πώς διαβάζει ένας 
εντυπο-ανάπηρος;
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Πόσο προσβάσιμες
είναι οι βιβλιοθήκες;
• Σταθμοί εργασίας (Build it and they will not come)
• Μικρές προσβάσιμες συλλογές
• Μη συντονισμένη λειτουργία των παρόχων
• Απουσία συλλογικού καταλόγου
• Έλλειψη συνεργασίας με τους εκδοτικούς οίκους
• Έλλειψη κανόνων και προτύπων στην παραγωγή 
προσβάσιμων τεκμηρίων
AMELib
[ Accessible Multimodal Electronic Library ]
Τεχνολογία 
• Προσβάσιμο 
Περιβάλλον Διεπαφής
• Ενσωματωμένη 
τεχνολογία text-to-
speech
Περιεχόμενο 
• Πολλαπλοί 
μορφότυποι (doc, 
txt, pdf, wav, mp3, 
daisy, ePub)
• Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμου Περιεχομένου 
(Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Εθνική Βιβλιοθήκη, Φορείς 
Τυφλότητας)
• Website [www.amelib.gr] & Group Επικοινωνίας
• Ανάπτυξη κοινών πολιτικών για την παραγωγή προσβάσιμου 
και σύννομου περιεχομένου (Συμφωνία με τις ενώσεις 
εκδοτών - Συνθήκη του Μαρακές)
• Οδηγός ψηφιοποίησης προσβάσιμων τεκμηρίων
• Οδηγός παραγωγής προσβάσιμων τεκμηρίων
• Δημιουργία προσβάσιμων βιβλίων!
• Καταλογογράφηση
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Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ο ρόλος του
Σύνδεση με τα ακαδημαϊκά τμήματα – τα εργαστήρια 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - ο κόμβος
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (www.keat.gr) 
2,500 ακαδημαϊκά συγγράμματα – σχολικά βιβλία – λογοτεχνία 
Φάρος Τυφλών Ελλάδος  (www.fte.org.gr)
3,000 λογοτεχνία – 500 ακαδημαϊκά συγγράμματα – 3,500 braille
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (www.pst.gr)
5,000 ομιλούντα βιβλία 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές 
Δυσκολίες και Δυσλεξία 
Εκκρεμεί η αναγνώριση από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας –
Αρμόδιος φορέας 
Πρώτη φορά θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλη βιβλιογραφία οι 
μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες – Λογοτεχνία. 
Διαβάζω για τους Άλλους 
Εκκρεμεί η αναγνώριση από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας –
Αρμόδιος Φορέας 
(www.giatousallous.gr) – Δίκτυο Εθελοντών για την ηχογράφηση βιβλίων 
Θα προχωρήσουν και στην μετατροπή προσβάσιμων ebooks υπό τη δική μας 
καθοδήγηση. 
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Παράδειγμα προσβάσιμου βιβλίου
Πώς συνεχίζουμε
• Λειτουργία του Συνεργατικού 
Δικτύου – Νέες Υπηρεσίες!
• Κύρωση της συνθήκης του 
Μαρακές και εναρμόνιση με την 
ελληνική νομοθεσία 
• Ανάπτυξη της AMELib –
καταλογογράφηση, νέο 
περιεχόμενο
•Στρατηγική συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης 
